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Resumo: O presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão integrativa  acerca da 
produção brasileira em psicologia sobre os fatores mais incidentes no desenvolvimento 
de transtornos depressivos dentre a população idosa. Para tal, realizou-se pesquisa em 
artigos nas bases de dados LILACS, SciIELO e PePSIC, publicados entre os anos de 2013 e 
2018 no idioma português e que tivessem ligação direta com o campo da Psicologia. Os 
descritores utilizados foram “transtornos depressivos” or “depressão” and 
“envelhecimento”. Foram excluídos das buscas artigos não indexados, publicações 
estrangeiras, repetições ou que fugissem da temática proposta, restando no total 13 
artigos para serem revisados na íntegra. Os trabalhos revisados foram divididos de 
acordo com o método de estudo e temática utilizada. Na categoria metodológica os 
estudos aparecem divididos em: empíricos e teóricos. Na categoria temática os estudos 
mais frequentes foram: saúde, institucionalização e aposentadoria. Resultados: observou-
se que o número de publicações era menor entre os anos de 2014 à 2016 e volta a ter seu 
pico de crescimento entre os anos 2017 e 2018. Contudo, evidencia-se a carência de 
estudos de cunho teórico e quantitativos, outra questão observada, é limitação de 
trabalhos voltados diretamente a Psicologia, tendo em vista eu a maioria dos trabalhos 
direcionam-se ao campo da enfermagem.  
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